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Justificada por el Ministerio de Marina la insuficiencia del érédito que en su presupuesto del año
en curso aparece destinado al servicio de carenas y reparaciones, y apreciada por el Gobierno la ne
cesidad de que en ningún momento queden desatendidos tan importantes trabajos, se ha instruido un
expediente de habilitación de recursos de carácter suplementario, en el que han emitido informe fa
vorable a su concesión la Intervención General y el Consejo de Estado.
En su virtud, y de conformidad con la propue sta elaborada por la Comisión Permanente de las
Cortes Españolas,
DISP ONGO:
Artículo primero.—Se concede un ,suplemento de crédito de diez millones de pesetas al figurado en
el Presupuesto de Gastos en vigor de la Sección quinta, Obligaciones de los Departamentos minis
teriales "'Ministerio de Marina", Capitulo tercero "Gastos diversos", Artículo sélpitimo "Obras de
reparación", Grupo único "Carenas y reparaciones", Concepto primero "Para 'adquisición de mate
rial para carenas y reparaciones de buques, obras en edificios, buquels y diques; adquisición de ele
mentos de trabajo: gastos generales de producción T ,.elaboración; gastos de transporte de este.mate
ra,1 y derechos de Aduanas".
Artículo 'segunda—El importe del mencionado .suplemento _de crédito se cubrirá en la forma de
terminada en el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración ir Contabilidad de la
Hacienda Pública.
Dada en El Pardo, a cuatro de .septiembre de mil novecientos .cuarenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
:D 'ETJ 11.1-n
JEFATURA DE INSTRUCCION
Profesorado.—Se nombra Instructor de los Al
féreces-Alumnos de Intervención que .se hallan efec
tuando el curso embarado dispuesto en la Orden
ministerial Comunicada de 22 de junio último al
Capitán de Intendencia D. Luis Dorda Morgado.
Madrid, 6 de ,septiembre de 1943.
MORENO
xcmo. Sr. Almirante Jefe del Servicio de Personal.
xcmo. Sr. Comandante iGeneral de la Escuadra.
xano. Sr. General jefe Superior de Contabilidad.
res. ...
E.
E
E
Instruttó nombra Instructor y Ayudan
te Instructor de la Escuela de Transmisiones y Elec
tricidad instalada en el crucero Navarra al Capitán
Médico D. Jaime Román Pardo, y Electricista Ma
yor D. Enrique Seoane Arión, respectivamente, am
bos con destino en la citada Escuela.
Madrid, 6 de septiembre de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
reg. ..•
Instructores.—Se nombran Instructores y Ayu
dante Instructor del buque-escuela Galatea al per
sonal embarcado en el mismo que a continuación se
relaciona:
Instructores.
Alférez de Navío D. Pedro Dopico Sixto.
partir del día 30 de julio último.
Alférez de Navío D. Guillermo Escrigas Estrada.
A partir del día 12 de julio último.
Alférez de Navío D. Tomás Clavija Navarro.—
A partir del cija 23 de julio último.
Capellán primero D. Mariano San Miguel Lana
yoz. A partir del día 7 de julio ultimo.
Ayudante Instructor.
Contramaestre- segundo D. Miguel Monfort Ro
mero.—A partir del día ro de julio último.
Madrid, 6 de septiembre de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Sres. ...
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DE MARINA
Ayudantes Profesores:— Se nombra Ayudante
Profesor del buque-escuela Juan Sebastián de El
cano al Contramaestre Primero graduado D. Tomás
Pedreño Castañeda, en relevo del de su igual clase
y empleo D. José Vázquez Penedo, que desempeña
ba dicho cometido y en 24 de julio último cesó en
él por pase a otro destino.
Madrid, 6 de septiembre de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Sres. ...
Ayudantes Instructores.—Se. nombra Ayudante
Instructor del curso que par Torpedistas segundos
se lleva a cabo .en la Escuela. de Armas Submarinas
de la Estación Naval de. Sóller al Cabo primero
Torpedista. Pedro Rodríguez Corral.
Madrid, 6 de septiembre de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Sres. ...
Se confirma en el destino de Ayudantes Ins
tructores en el Cuartel de- Instrucción del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo a los Ca
bos que a continuación se indican:
Cabo primero de Infantería de Marina Severino
Barros Martínez.
Cabo primero de Infantería de Marina Pruden
cio González Roland.
Cabo primero de /Maniobra 'Gabriel Gómez Cara
vante.
Cabo primero Artillero Juan Martínez Pereira,.
Cabo primei u Pogonero Victoriano Rodríguez Ba
1TOS .
Cabo segundo Sanitario José María Babio Li
nares.'
Cabo segundo de Banda, Santiago Lago Rodríguez.
Madrid, 6 de septiembre de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Sres. ...
Se nombra Ayudantes Instructores del bu
que-escuela Juan Sebastián de Elcano a los Cabos
de Marinería que a continuación se relacionan, des
tinados en dicho buque:
Cabo primero de Maniobra José Fernández Igle
sias.
Cabo primero de Maniobra Eduardo Fernández
López.
Cabo segundo de Maniobra José Antonio Vila
Freire.
Madrid, 6 de septiembre de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Sres. ...
[1]
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
- Destinos.—Se dispone que el Comandante de la
Escala Complementaria de Infantería de Marina don
Crisanto Gutiérrez Trujillano cese en la Base Na
val ,de Baleares y pase destinado, como juez perma
nente, al Departamento de Cádiz.
Madrid, 5 de septiembre de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Comandante General de la Base-'Naval
de Baleares.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz-.
Excmo. Sr. Inspector General, de. Infantería de Ma
rina.
LI
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
D. Adolfo Contreras Sánchez cese en el cañonero
Cánovas del Castillo y pase destinado a las órdenes
del Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra.
Madrid, 4 de septiembre de 1943.
MORENO
Examos. 'Sres. Cdmandantes .Generales del Depar
tamento Marítimo .de Cádiz y de la Escuadra y
Vicealmirante jefe del Servicio de Personal.
Se confirma en los destinos que al frente
cada uno se indican -a los Tenientes de Navío qu
continuación se relacionan:
de
ea
Don Miguel Romero Moreno. Minador T7141CCr110.
Don José García de Ouesada y de Gregorio.
Escuadra.
Don Guillermo Matéu Roldán.—Minador.Trulcano.
Don José R. Caamaño Fernández.—Alinador
cano.
Don Enrique Golmayo Cifuentes.—Buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano.
Destinos.—Se dispone que el Alférez de Navío
D. Einilio Villegas González cese en el cañonero
Cáno.zias del Castillo y pase destinado a las órdenes
del Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra.
Madrid, 4 de septiembre de 1943.
M(MI7NO
Exemo.s. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz y de la Esctradra'y Viceal
mirante Jefe del 'Servicio de Personal.
Cesa en la AVudantía Militar de Marina de
Santoña, y pasa, destinado, con carácter voluntario,
a la Subsecretaría de la Marina Mercante, el Mozo
de Oficios de la Marina Mercante Crispín López
_L-Wenj
M adrid, 6 de septiembre de y943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del ,Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Subsecretario
de la .\larina Mercante.
(
.
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Don Alberto González-Aller Balseyro.—Minador
Vulcatio.
Don Alfonso Gómez Suárez.—Escuadra.
Don Isidoro González Rodríguez.—Escuadra.
Don Cristóbal González-Alter BallsevIro. — Es
,.
cuadra.
Don
Don
Don
Don
Don
ruel.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Jaime Gómez Pablos Duarte.—Escuadra.
Francisco. Jaraiz Franco.—..Fiscuadra.
Luis Rojí. Chalcón.—Escuadra.
Luis ,de Bona. Orbeta.—Minador ufrano.
Salvador Vázquez Durán.—Destructor Te
Fernando Moreno Reina.—Escuadra.
Francisco de la Rocha y Mille.—Escuadra.
Manuel Pérez-Pardo y Peña.—Escuadra.,
_Aurelio Arriaga Brotóns.—Escuadra.
Ricardo jara Serantes.—Escuadra.
Jorge García Parreño y Kaden.—Escuadra.
Luis Berlín Camuñas.—Escuadra.
Madrid, 4 de septiembre de 1943.
1\1 DRENO
Examos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Caitazena v El i-i'errol del
Caudillo, Comandantes Generales del Departamen
to Marítimo de Cádiz, de la Escuadra y de las
Bases Navales de Baleares y Canarias y Viceal
mirante jefe del Servicio de Personal.
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Aparatos de puntería para artillería.- Proyectores y.
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para tracción eléctrica, generadores y motores. -Cu
chillería inoxidable.
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Explosivos y pólvoras.-Mechas.-Detonadores.-Cartuchería para
escopeta, revólver y pistola.-Armas y Municiones.-Abonos y pro
ductos químicos.-Superfosfatos y'abonos compuestos, minerales y
orgánicos.-Nitratos y cloruros de potasa y sosa.-Sulfato de amo
níaco y potasa.-Acidos sulfúrico, clorhídrico y nítrico.-Sal tcomún.
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Villanueva, 11.-MacIricl
